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ABSTRAK 
 
Mudzaki, Yusuf 2814123112, 2016. "Pengaruh Kecerdasan Emosional dan 
Motivasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Persamaan Garis 
Lurus Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol". Skripsi, Fakultas Tarbiyah 
Dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung, Pembimbing: Dr. Eny Setyowati, S.Pd, MM. 
 
Kata kunci: kecerdasan, emosional, motivasi, hasil belajar  
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang ada dalam proses 
belajar matematika siswa. Permasalahan tersebut dapat berasal dari luar maupun 
dari dalam diri siswa itu sendiri. Sehingga dibutuhkan kepribadian yang cerdas 
serta dorongan untuk dapat menghadapi berbagai macam masalah yang ada dalam 
proses belajar. Kecerdasan emosional merupakan konsep mengenai bagaimana 
seseorang dapat meningkatkan kualitas kepribadianya. Motivasi merupakan 
dorongan untuk melakukan aktivitas. Dengan kecerdasan emosional dan motivasi 
seseorang akan mampu menghadapi masalah dalam proses belajar matematika. 
Sehingga akan memberikan pengaruh  pada hasil belajar matematika yang diraih 
di sekolah. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
kecerdasan emosional, motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
SMP Negeri 1 Sumbergempol. (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Sumbergempol. (3) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sumbergempol. 
(4) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi 
secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Sumbergempol. 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian 
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 1 
Sumbergempol yang terdiri dari 11 kelas. Dengan menggunakan Simple Random 
sampling diperoleh satu kelas sebagai kelas sampel yaitu kelas VIII D. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket, dokumentasi serta 
observasi. Analisis data menggunakan regresi berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) rata-rata skor angket kecerdasan 
emosional sebesar 85,6 dari skor maksimal 125. Rata-rata skor motivasi sebesar 
68,4 dari skor maksimal 90. Rata-rata nilai hasil belajar matematika sebesar 84,5 
dari nilai maksimal 100. (2) diperoleh nilai thitung (1,973) < ttabel (2,045) pada taraf 
nilai Sig. (0,058) > 0,05. Akibatnya H1 diterima sehingga "Tidak ada pengaruh 
kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika materi persamaan garis 
lurus siswa SMPN 1 Sumbergempol". (3) diperoleh nilai thitung(3,694) > ttabel 
(2,045) pada taraf nilai Sig. (0,01) < 0,05. Akibatnya H1 ditolak sehingga "Ada 
pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus 
siswa SMPN 1 Sumbergempol". (4) diperoleh nilai Fhitung (9,577) > Ftabel (3,330) 
dan pada taraf nilai Sig. (0,001) < 0,05. Akibatnya H1 ditolak sehingga "Ada 
 xv 
pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil belajar matematika 
materi persamaan garis lurus siswa SMPN 1 Sumbergempol". 
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ABSTRACT 
 
Mudzaki, Yusuf 2814123112, 2016. "The Effect of Emotional Intelligence and 
Motivation on Learning Outcomes Mathematical Equation Straight Line Material 
Student’s Class VIII State Junior High School 1 Sumbergempol". Thesis, Faculty 
of Tarbiyah and Science Teaching, Department of Tadris Mathematics, State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, Advisor: Dr. Eny Setyowati, S.Pd, MM. 
 
Keywords: intelligence, emotional, motivational, learning outcomes 
 
This research was motivated by a variety of problems that exist in the 
process of mathematics learning. These problems may originate from outside or 
from within the students themselves. So it takes a witty personality and the drive 
to be able to face a range of problems that exist in the learning process. Emotional 
intelligence is a concept of how one can improve the quality of his personality. 
Motivation is an encouragement to do activities. With emotional intelligence and 
motivation of a person will be able to face problems in the process of learning 
mathematics. So that will give effect to the learning outcomes achieved in school 
mathematics. 
As for the objectives of this study were: (1) To explain emotional 
intelligence, motivation and learning outcomes of students of State Junior High 
School 1 Sumbergempol. (2) To determine whether there is influence of 
emotional intelligence on the results of students' mathematics learning in class 
VIII State Junior High School 1 Sumbergempol. (3) To determine whether there is 
influence of motivation on learning outcomes math class VIII State Junior High 
School 1 Sumbergempol. (4) To determine whether there is influence of 
emotional intelligence and motivation together the learning outcomes of the 
mathematics class VIII State Junior High School 1 Sumbergempol. 
In this study, using a quantitative approach and type of survey research. 
The population in this study were students of class VIII State Junior High School 
1 Sumbergempol which consists of 11 classes. By using simple random sampling 
obtained a sample of the class as a class VIII class D. Methods of data collection 
in this study using a questionnaire, documentation and observation. Analysis of 
data using multiple regression. 
The results of this study indicate that (1) the average score of emotional 
intelligence questionnaire amounted to 85.6 from a maximum score of 125. The 
average score motivation for 68.4 of a maximum score of 90. The average value 
of studying mathematics at 84.5 with a maximum value of 100. (2) obtained tcount 
(1.973) < ttable (2.045) at the level of the Sig. (0.058) > 0.05. Consequently H1 is 
accepted that "There was no effect of emotional intelligence on learning outcomes 
mathematical equations matter straight line State Junior High School 1 
Sumbergempol". (3) obtained tcount (3.694) > ttable (2.045) at the level of the Sig. 
(0,01) <0.05. Consequently H1 that "There is the influence of motivation on 
learning outcomes mathematical equations matter straight line State Junior High 
School 1 Sumbergempol". (4) that the value of F (9.577) > Ftable (3.330) and at the 
level of the Sig. (0.001) < 0.05. Consequently H1 that "There is the influence of 
emotional intelligence and motivation towards learning outcomes mathematical 
equations matter straight line State Junior High School 1 Sumbergempol". 
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